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Haemonchus contortus, endoparasita responsável por danos fisiológicos e nutricionais em 
pequenos ruminantes, costuma causar diversos problemas, dentre eles anemia, por se tratar de 
um parasita hematófago, diminuição da resistência imunológica, e consequente queda de 
produtividade quantitativa e qualitativa de carne, leite e lã. A principal forma de controle faz-se 
por meio de anti-helmínticos comerciais. No entanto, devido ao aparecimento de resistência ao 
longo dos últimos anos, alternativas terapêuticas para o controle dessa verminose impulsionou, 
mundialmente, a busca por fitoterápicos. Nesse sentido, com o objetivo de maximizar o uso de 
drogas anti-helmínticas, visando reduzir impactos ambientais, avaliou-se, in vitro, a eficácia de 
três extratos aquosos de Acacia mearnsii, identificados como TSA-1, TSA-2 e TPH-1 (compostos 
naturais), sobre formas imaturas (ovos e larvas) de H. contortus. Recuperados a partir de fezes 
de ovinos, os ovos foram submetidos ao Teste de Desenvolvimento Larvar (TDL), com os 
referidos extratos nas concentrações de 0,039 a 10 µg.mL-1, em seis repetições, em dois 
experimentos independentes; tanto para as diluições quanto para o grupo controle negativo 
(água destilada). Os ovos foram distribuídos em placas de 24 poços (±100/poço), as quais 
foram acondicionadas em estufa B.O.D. (27±1ºC; UR ≥80%). Após 24 h, os extratos foram 
adicionados às placas e essas permaneceram na B.O.D. sob as mesmas condições de 
temperatura a umidade relativa por mais 6 dias consecutivos. Posteriormente, realizou-se a 
leitura em microscópio invertido, quantificando L1 + L2 e L3, a fim de determinar a eficácia dos 
extratos. Os resultados foram analisados via Probit do XLSTAT, ANOVA Unidirecional, seguido 
do teste de Tukey. Determinou-se as concentrações letais (CLs) de cada extrato. As CL50 e CL90 
obtidas a partir do TSA-1, TSA-2 e TPH-1 foram de: 0,537 e 2,042 µg.mL-1; 0,260 e 1,286 
µg.mL-1 e 0,456 e 1,287 µg.mL-1, respectivamente. Todos os extratos apresentaram efeito dose 
dependente e diferença estatística (p≤0,05). TSA-2 resultou em maior eficácia, quando 
comparado ao TSA-1 e TPH-1. A partir dos resultados obtidos, foi possível evidenciar a 
porcentagem de inibição do desenvolvimento larvar das formas imaturas de H. contortus e, após 
esse screening inicial, TSA-2 foi então encaminhado para avaliações de eficácia in vivo. 
Cadastro SisGen n° A995424. 
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